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(54) Title: ENCODED MICROPARTICLES
(57) Abstract: The present invention relates to an encoded microparticle for labeling an isolated cell or an isolated embryo char-
acterized in that it is made of a biocompatible material and its external shape comprises a code by which it can be identified. The
use of an encoded microparticle for labeling and/or tracking isolated biological material. A method of tracking an encoded mi-
croparticle in or attached to an isolated cell or embryo using an optical microscope, preferably an inverted optical microscope with
an objective substantially between 20X -1 00x.







































